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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahui tingkat 
keterampilan melakukan pukulan forehand drive dalam permainan tenis meja 
peserta ekstrakurikuler SD Negeri Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten 
Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat keterampilan 
pukulan forehand drive dalam permainan tenis meja peserta ekstrakurikuler 
Sekolah Dasar Negeri Guwosari Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
survei. Subyek dalam  penelitian ini adalah siswa kelas atas SD Negeri Guwosari 
Pajangan Kabupaten Bantul yang aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
tenis meja yang berjumlah keseluruhan 37 siswa. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan dengan back board test selama 30 detik. 
Analisis data yang digunakan yaitu dengan statistik deskriptif, statistik ini 
ditujukan untuk mengumpulkan data, menyajikan data dan menentukan nilai.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pukulan forehand drive 
dalam permainan tenis meja peserta ekstrakurikuler Sekolah Dasar Negeri 
Guwosari Pajangan Kabupaten Bantul yang masuk kedalam kategori baik sekali 
sebesar 13,51%, kategori baik sebesar 10,82%, kategori cukup sebesar 43,24%, 
kategori kurang sebesar 29,73% dan untuk kategori kurang sekali sebesar 2,70%. 
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